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Bugün “ Sadberk Hanım Müzesi” olarak bilinen tarihi yalı, 1900’lerin başında yapılmış.Boğaz’ın Karadeniz’e açılan bir köşesinde, Büyükdere’de bulunan yalı birkaç kez el 
değiştirdikten soma, 1953 yılında Vehbi Koç tarafından satın alınmış. Vehbi Koç’un eşi Sadberk 
Koç’un yıllar boyu özenle seçerek topladığı çeşitli işlemeler, kostümler, yatak takımları, kristal, 
porselen ve gümüş eşyaları bir müze kurarak sergileme dileğini gerçekleştirmek amacıyla yalının 
müze olarak düzenlenmesine karar verilmiş. Böylece uzun bir süredir boş durmakta olan yalının 
1975-76 yıllarında onaranına başlanmış. Prof. Sedat Hakkı Eldem’in projesi uygulamaya 
konularak hazırlık ve çalışmalar Mimar Ahmet Özbilge’nin gözetiminde 1980 yılının sonlarına 
doğru tamamlanmış. Dört katlı yalının üç katı müze olarak kullanılmakta. Giriş katında 
yöneticilerin oturduğu hacimlerle, çeşitli kültür etkinliklerinin yer aldığı salonlar bulunuyor«
SAG SAYFADA
Sünnet odasından bir köşe. Karyola “Kristof" gümüş kaplama ve 19. yüzyıl ürünü. Karyola üzerindeki işlemelerin çoğu 
19.yüzyılpeşkirleri ve bunlarla ayn ayn güller yapılmış. Daha büyük ve işlemeli peşkirlerle ise kelebek biçimleri 
oluşturulmuş. Karyola etekleri ve çocukların üzerindeki al kadife örtü üzerine bindallı tekniğinde altın simle nakışlar 
işlenmiş. Zeminde çok değerli bir Buhara Suzeni’si var.
ALTTA Sadberk Hamm Müzesinin arka bahçeden görünüşü.
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SOLDA
Müzenin birinci 
katındaki 
işlemeler odasında 
peşkir, uçkur, 
yağlık, havlu, 
bohça,yatak 
örtüsü, çevre gibi 
değişik eşyalar 
bulunuyor, 
bunların içerisinde 
18. yy.sonu ile 
20 yy. başı 
arasında değişen 
tarihlerde altın 
simlerle
işlenmiş parçalar 
var. Özellikle 
çiçek ve bitki 
stilizasyonlan, 
değişik meyve 
stilizasyonlan 
ve kadife 
üzerine altın simle 
işlenmiş yatak 
örtüleri ile 
bohçalar müzenin 
en değerli 
eşyalarıdır.
LSTTE
Çam ve porselen odasından bir görüntü. Sol bölmede Avrupa'da Türk zevkine ve üslubuna göre üretilmiş opalin ve 
kristal tabaklar, sürahiler, kaseler ve bir de lamba bulunmakta. Sağ taraftaki iki büyük bölme içerisinde görülen 
eşyalar ise 19. yüzyılda, II. Abdülhamit döneminde Yıldız Porselen FabrikasTnda üretilmiş. Vazo, tabak ve kaselerin 
her birinin altında tarih ve ayyıldızh damgalar var.
ALTTA
Cam ve porselen odasımn bir başka köşesi. Sol bölmede görülen renkli cam eşyalar 19. yüzyıl Bohemia kristalleri.
Bu eşyalar da Osmanh Türk zevkine ve üslubuna uygun formlar içerisinde üretilmiştir. Aym camekamn sağında iki 
büyük bölme içindeki porselen eşyalar Saksonya, Viyana ve Fransız fabrikalarında üretilmiş olmalarına karşın 
bütünüyle Türk yaşama biçiminin içerisinde yerini bulabilecek türden eşyalardır.
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ÜSTTE
Büyük özen gösterilerek düşünülen lohusa odası değerli eşyalarla süslenmiş. Değişik inançlara bağh olarak bazı askılar 
ve takılar odanın çeşitli yerlerine konulmuş. Lohusa, "al basmaması” için kırmızı giymiş. Pirinç karyolanın üzerinde 
zarif desenlerle işlenmiş örtüler bulunuyor.
ALTTA
Kına gecesinden bir sahne. Müzenin ikinci katında bulunan bu odada gelinin kayınvalidenin elini öpme töreni 
canlandırılmak istenmiş. Bütün figürlerin üzerinde altın simle bindallı tekniğinde işlenmiş değişik giysiler var. 
Zemindeki hak Uşak Madalyonlu hahsı ve 16. yüzyıldan kalma.
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